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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 
ini maka saya bertanggung  jawab sepenuhnya. 
 

















Menghentikan kebiasaan buruk lebih sulit dari pada memulai kebaikan, 
maka perbanyaklah berbuat baik sehingga kita kehabisan waktu untuk melakukan 
keburukan. (Andi Kusuma Brata) 
 
Yang mati bukan yang tak bernyawa, yang berumur panjang bukan yang 
tua…..namun yang berkarya dan berbaik sangka hingga semua merasakan manfaat 
keberadaannya menjadikannya hidup lebih lama. (Andi Kusuma Brata) 
 
Jangan mengeluh ketika kita berpeluh, jangan meratap ketika kita merasa tak 
kuat, bangun dan bangkitlah untuk bisa berdiri kembali….karena tanpa asa yang kita 
miliki mustahil kita bisa menjadi yang terbaik. Mari wujudkan cita tanpa lupa kita 
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1. Ibunda tercinta yang telah mendukung dan selalu membantu dengan do’a 
2. Suamiku tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan motivasi dan 
do’a yang selalu menyertai. 
3. Anakku tersayang yang telah memberikan semangat yang luar biasa. 

















Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang 
berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif  Melalui Media Balok Susun.” 
Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat menempuh ujian strata sarjana S 
1. Skripsi ini berisikan tentang penelitian tindakan kelas dalam upaya meningkatkan 
kemampuan bersikap toleransi melalui penerapan metode bermain peran yang peneliti 
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Semawung, kecamatan Andong, kabupaten Boyolali pada semester I tahun ajaran 
2012/2013.   
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terhingga kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, 
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Pendididkan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H, selaku ketua jurusan PAUD Fakultas Keguruan 
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memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF 
 MELALUI MEDIA BALOK SUSUN DI KELOMPOK B TK DHARMA  
WANITA SEMAWUNG TAHUN AJARAN 2011/2012  
 
Priyanti A5C090017, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif melalui 
media balok susun. Jenis penelitian ini adalah  penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah anak didik kelompok B TK Dharma Wanita Semawung, 
kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2012/2013, dengan obyek 
penelitian ini adalah kemampuan kognitif. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Adapun teknik 
analisa data menggunakan diskriptif komparatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif anak 
didik di kelompok B TK Darma Wanita Semawung. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata hasil kemampuan kognitif anak sebelum tindakan adalah 40%. 
Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media balok susun pada 
siklus I hasil kemampuan kognitif meningkat menjadi 50,20%, sedangkan pada 
siklus II hasil kemampuan kognitif meningkat menjadi 70% dan pada siklus III 
kemampuan kognitif meningkat menjadi 86,3%. Sacara keseluruhan, penggunaan 
media balok susun mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak di kelompok B 
TK Dharma Wanita Semawung, kecamatan Andong, kabupaten Boyolali. 
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